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D. T. O. M. A. Da:
DISPUTATIOMIS PHTSICJE
Thefis I.
llPip? as tantum, easq; primarias (ceu receptacu-
jfJ|lßS> la omnium corporum naturaliumj , quibusr*
totuiiileMundus conftat) generatim loquendoG iniverfi
hujus Regiones efle patet; unam videlicet jEthcream &
Ccelestem; alteram v.aPhilofophiajnaturaiis Scientid folidd
imbutis, SlemenUrem five fublunaremdieftaraj. In itld e-
nim ob fitum, ut fuperiori & puriori, itanobiliori ordina-
riecorpora conftantia, unoq; fefe modo, citramutatio-
nem aiiquam, habenria, pofitafunt: In hdc obmaterite
impuritatem, aiTiduamq; qualitatum pugnam, inferiore,
pr£terelementa,qurc corruptionis fiint expertia, corpora
corruptibiiia, quotidiana; fere mutationi, nafcendi per-
eundiq; vicib9 obnoxia confiftuncqua; vulgo mixta appeh
lantuL. //.
Elementorunvveroconfideratio aPhyficisindigita-
ricommuniterfolet \e\Generalis, quoad naturam,caufas»
numerum & fitum in communi; vel Specialis, de unoquoq;
Elemento, ejusq; virtute&erTecTionibus, Omifia huceo-
rum confideratione; Iflampro injiitutiratione\nonquidem fingu-
la.qua circa hancmateriam adferripolfentperfequendo, impfafen-
tiarumfub incudem diffutatitnis revocateeflanimttt.
A 3-Se-
III
Secundum quam, duplicem confidcrandi viciuTn-u
modum,obmunus&orTiciumfuumduplex, idq* univer-
fale, quodinhocUniverfoobeunt, admittunt elementa*
videlicetunum Abfoiutum,quofecundum fe confiderantur,
&infuanaturautcorporanaturalia firae ullo miftarurrL»
refpecTu; eumq; manifeftum efl Ariftotelem abfolvifTe
inlibrisdeccelo, übiElementa tanquam fpecies corporis
naturalis habent locum fubjecTi. Alterum refpcßivum five
relativum, prout funt materia miftorum- qua rationo
tracTantur ab Ariftotele inlibrisde generatione, proindc
nonutfubjecTum,fed utprincipia fubjecTi.
I\G
MiiTo igituraltero eorum munere (quodaliasrefpe-
tTivum fortiturconfiderandi modum, quatenus exnaturas
praTcripto, miftisnon tantummodo funtnutrimento,ve-
a-umetiamipfismateriamprfebent) abfolute in fua eflen-
tia, finerelatione aliqua ad mifta corpora, eadem con-
Tiderareeftanimus. Idut commodius fiat,& ne inftar
torrentisferatur difquifitioprasfens; quae circa hanc ma-
teriam pro ingenii Minerva proponere conftitui, cercis
quibusdamcancelliscircumfepta funto* Definitione nimi-
rum Elementorum tam nomimli quam Reali, necnonco-
rundem caujis cum intemis tum extemis, affeßionibw five_*
Proprietatibus. V.
Utdefinitioww/WferONOMATOLOGiAN vocisali-
cu jusexponens vuigo tria includit; ita hic ponderamusG,
/. Etymolopiam fivevoch originem.quampleriq; au.rhores
derivantabalimento/mutatavocalia tn e: quiarniftanon
folummodoexiis, velutprincipiis materialibus, confiata
funt: verum etiam indies nutriuntur,curjo partesabfumptae
repa-
reparantur, inq;illarum locurn fimiie quidcorpori veniat,
neceile eft. VI.
//. Homonymiam. Ne vocis hujus jequivocationo
deccpti,alienaabinlTitutoperfequivideamur,cumilla fit
{ut confiat )errorum genitrix fempenvariae ejusdem fignifi-
cationes recenfcntur,utpaffim apud authoresvidere eft- il-
lastamenadduaspraecipue non incommode redigi pofl«
putamus,videlicet/,*£*;»£«? Generalem, qua vox eiementi
accipifolctproquocunquequod infuo genereprimum_»
eft>&aliudpriusfeineodemnonhabet. Sic comunithpun-
Bum lingA,pr&cepta £"?rudimenta artium quarumlibetprima, nec
noncommuniffimacorporum naturaliumprincipia, utpote materia.
tfjforma: ut&demum quicquid fecundum ordinem ali-
quem aiiquid compunit,ut liters.,lapidet,ligna,e^c. Slementa
dicuntur. Deinde Strißam, in quantum elementum con-
tradiftinguiturcoelo (quod primumElementum ob digni-
tatem & iitum.ad Mundi conftitutionem concurrens; ut




///. Synonymiam. Voxelementi,etfi nullaro habeat
Latinama-quivalentem, praeter principia materialia pro-
pinquamiftorum exprima impofitione, tamen Gracam
videlicet Stoicheion, aprim.STEjcho, ordinefioj.
proccdo,vadoutnotantLexicographi: necinconvenien-
ter,quia exiiiisfinguiafiunt miftajnon confufe-fedordine
&proportioneconvenienri.
VIII.




bus elementorum muneribus petita; haec vero ab uno
tantum, quatenus compofitiscedunt in alimentum. Inte-




MATologia five cnodatio reaiis,quam elementa non
tantum unicam,fed pro aMa atq;aiia illorum confideratio-
ncduplicemagnofcunt. Itaq; talem fubjungemus defi-
nitionem.quod elemetafint Corporafimpliciahomo-
genea. a Deocreata, quas inmundi hujus fublunari
regione certa occupant fpacia,uf in illis per quali-
tates motrices confiftant,&univerfl hujus machi-
namabfolvantG. ' X.
Definitiohaecrealis in Genut & Differentiam refblvi-
tur,proindeperpartes explicanda. i. QuoadGV»#*,quod
pofuimus Corpusidoxxe Simpfex,qu\& licetmateria & forma
conftentelementa, omnistamen miftionis expertiafunt.
SimpliciaergodicunturnonrefpecTu cceii, neque ratione
■materia; &formae, fedrefpecTu mixr.orum, quoniam exc-
lementis omnia miibconiTan^-.
XI.
2. QuozdDijferentiam,a tribus potiiTimum dcfum-
ptam. i. ab Homogeneitate, utita cum Scholafticis loqui
liceat: Elementa n+ ficutexdiverfisfpeciebus facTa non
funt: itanecin res diverfarum fpeGierum xiividi pofliint,
atq;idcirc6prorfusfimplicis& homogeneas naturae funt,
unde quaelibetpars Aquae eft& dicituraqua,quod & de cce-
teris verum-*. %. iLoco, cumcoll.ocatafmt inmundihuj5
fub-
fiiilunaris Rcgione inferiore> certa oecupando fpacia. j. a
Caujis Sxternis,de quibtt.moxpaulbfujimjummncturi.
XII.
Definitioncdeclarata confequenseft,ut Caufas Ele<
mentorum attingamus & expliccmus, quas utccetcraea
DEo res creatae omnes/ta& elementa agnofcunt, /. Effi-
cierJem,\nfuta DEum fjniverfihujus ArchiteC-Tum,-quo o-
mnia,&adquemomnia_>. XIII.
//. MaterialetrLs. Illam elementis, ex naturae prcc-
fcriptoipfis convenientem, rudis iilamafla & informis,ex
nihilocondita, fuppeditat. Eft autem ifta quam Elemciv
tis tribuimus fimplex&pura materia, cujus cflentiam nul-
laingrediturforma, quseq; indifTerentcr fe habet ad quod-
libet elementum*. ex qua etiam cum forma fubftantiali
hoc omnequecorpus fimplexprimo conflatum eit.
XIV.
Dari autcm inElementis materiam hoc probari pot-
elT difcu tfw.Omnecompojitum Phyjicu exformd>*j? aliquo fubjeßo
coalefcit,alioquin non ejfet compojitumPhyficum. At SlementaJunt
compojitaPhyjica. S. nontantumexforma,fed & formaefub-
jecTo fivemateriacomponuntur & coalefcuno.
XV.
///, Formalenu. Hacelementa reverainformarl, ut
certumeft, ita eadem inhacnaturaeimbeciilitateperfecTc
&fufTicienterexpiicarinecLt. Fatendum n. formas rerum
fubftantiales noslatere,quo minusexquii-tam de illis co-
gnitionemhaberepoflimus,prxter fomiam hominis ef-
ientialero, peculiari Dei gratia revelatam_».
XVI.




& formae. Forrnam autem elementi cujuslibet hic ftatu-
imus eiTe, non ipfasquaiitates primas, quocunq; modo
contideratas: cumfenfupercipiantur. Diverfmenimcon-
Jiderandimodutrei effentiam non variat, nec accidentia effentiali-
terconfiituerepoffuntuilumcorpus: Seda-tum quendam fpe-
cificum, elementorum eflentiam unacum materiaintrin-
fece conftituentem,primamaffecTionum & operationum
caufam_>. XVII.
IV. Finalemjs. Finis Elemenrorum, proinftitutira-
tione confideratorum,eft una cum ccelomundum perficc-
re & integrare, certis in eodem fpaciis confiftendo, Tan-
ium de caufis^fcquunturaffeßionexpaucuperpcndedatfuOkrumerit.
XVIII.
/. Motus. De quo fequentia quatuor veniunt confide-
randa. i. Hanc afFe&ionem primum obtinere locum,
propter munusfuum,quodprius exequunfur elementa_>,
quatenusadcertainmundo ioca feruntur, inq, iis natura-
iher qu\efcunt,utnotatMedicorum experientif.D.D.Senn.inE.
S.N./._.-.i. deSlem:p,m.zto. i. Motum competere ipfis
fimplicem, eundemq;recTum velaMedio five centro, vel
adcentrum,<*^?nf«^- Philof.lib. decceloc. i.Text S.tf g. Nam
corporisfimplicisfimplexeftmotus, cumque uniuscuj9q;
corporisfimplicisunus fitmotusei competens iecundum
naturam,///». c. _. text. JB.feqq.lib. t.degenerat. tfcor-
rupt.cl.text.22.tf2j. Quodipfumexperientiaabundc fa-
tis atteftatur. 3. Caufam efficientem proximam motus,
|>-ry<?,non^--'^c«^<-*/j',elementorum,ipfamformam,princi-
piumintrinfecumacTivumafiererenulli dubitamus,obra-
tiones feqq. (1) Nam qua: naturaconftant,ea omnia infl-
tum motus & quietis principium cotinent.2. Phyf.Ariß. c. r.
t.ext.%. Atci fimpliciacorpora, ut, terra,ignis, aer & aqua
nafuraconiTant, text.i.ejmdemcap.B. (_.) EfixcTusadTu cxu
ften^praef-rtimcLijustotum eiieinfieri eit, qualis motu^,
'requiritcaufama-tucxiitentem. i.Phy/cj.lext.V/. (/;pMct
id per indudTionem exemplorum;namreliquorum ccrpo-v
rum naturaiium acTiones naturalcs omnes proveniunt a
forma intrinfeca. S. 4. Finem hujas motus naturalis,
prarterprin.ip3iei*n,H]uieftgloriaDei, cfleconftat partim
univeriiconiTitufionem, partim propriam eiementorura
ab externis injurii3,inloco a natura deftinato,confervatio-
nem__. XIX.
11. Fhura->. 1. Hancfibivendicareclementaunacum
aliis corporibus,documento eft ipfa quantitas determina-
ta,qua omnecorpus naturaieconftare neceflc eft,utcoftpus
■infinitum, a quc natura abhorret,ev.tetu__.. z. Dicen-
dum tamenillaftabilem& fixamaliquam figuram non_.
habere, Aritt.j.de ccelo cg. Idq; propter conftitutionen__
mixtorum, quaeingrediuntur-.. Quare apta funt _ fuo
continenti vari-figurari,ut manifeftum eft per experien-
tiamdepartibuseorundem,idem quoq, judicium de toto
ferendum, cum fint homogenea corpora,ut fuperiusinii-
nuatum-». Sibi vero reiicTa, natura fua rotundam figu-
ram obtinere autadrotunditatsm tendere five inclinaro»
ob eandem rationerrL». XX.
///. Impuritas. Dequanotandumvenit, 1. illampro-
prie&accurate loquendo fecundum morem Philofbphi-
cum,non elTeproprietatemaliquam elementorum.fedpo-
ti9 puritate: quiaomnisproprietasemanatabipfaeflentia,
cujus eftpropria,& covertitur cum £SSS,cups tft.Conimb.
inDial.Arisiot.fup.lfagog,Pcrphyr,c.s.artj.p. 176.tf277. c. 6. ad
finernL-, XXI+
z. Elementa f\ confiderantur (t) in pura fua Efientia%
pxoixthxcdbflratfe concipitur,pura dicuntur; habenfqi e
fu-
fuampuram naturam, quatenus materia &formaconftat»
quaripiisconvenit. (2) Comparate &|inreipe<_tuad mifta_-,
puraiunc-, XXII.
3. Impura v. dicunturratione certarum quarundam
conditionum,corporum,efrluviorum & qualitatum extra-
nearum,quibusafriciuntur& conjunguntur.ltaq;extrema
puriora iUnt^quammedia.Senn.S.N.l.-.cap-3.de element.
Quiaexrremaillafunt libera &non tam vicina extraneis
qualitatibus. Ob eandem rationem {Jine tamenprajudicio
aliorum) idem ftatuimus in fpecie de abditioribus terra:
partibus in centro ejufdem exiftentibusr".
IV. Locm elementorum indigitandusG, Hunc
qus_Jib-t pro fua natura peculiarem, certum&fibia-
ptum, fubLuna.cor.cavo in fubiunari hac regionevendi-
cat. Sunt n. partes Univerfi integrantcs, ideoq; certa
mundi loca occupare inq; iis confiftere debent ad abfol-
vendamtotius hujus Univerfi machinam.
XXIV.
Übi gravia & levia licet exiftant, nullum tamen ibi
pulfumedunt, necgravitant (utloquuntur ) nec ievitant,
fed in propriisfuisfpaciisquiefcunt: quianfecTionem.ad
quam tendunt, in locis iisdem accipiunt. Senn-.inE.S.N.l.z.
c.j. deelement.exPhilofophilib.4.deccelo cap.j,text.Z2. Dehdc
affeßione,ut tf impuritate elementorum, inffecialieorundemcon-
Jiderationecirca JingulafeorJim,pluribut iaq comwodius dicendi
poterit effe locus. XXV.
V Numerws. Denumero elementorum non unam(ut
conßat) fovere fententiamPhi!ofophitantumveteres,quo-
rum afTertiones& placita^. Ariliot.iib.i.decceloc^.tfd.lib.3.





ternarium defendentes; ut tf Ttmpterumin Apfychol. lib.j.
de elem.cz.probi.i.pag. 24Z, binariumilatuentem, tali difcur-
fuaftruemus: Quotelementaconcurrunt adconftitutio-
nemmixti,tot funt elementa. Sed quatuor concurrunt
ad conftitutionem mixti. E. quatuorfunt.Minor prob.
quia quatuor in miftis deprehenduntur elementa, cum_»
quatuorinnaturalibusfinttemperamenta , elementis re-
fpondentia. Igneumfive cholericum; acreum,fivefan-
guineum;aqueum&phlegmaticum; terreum quod & Me-
lancholicum vocatur. Quod etiam ex naturalium qua-
tuor humoribus primariis (utfunt pituita, bilis atra, bilis
fiavatffangvis)colligerelicet. Imb ipfi fenfus,quot ele-
mentafunt, facile monftrant. Aquarnenim terram, iterm
que aerem ampliffimumiftud fpacium fuper globum ter-
renum explentempercipimus; nec ignis vis ignota eft+ E..
quatuorfunt elementa non piura,nec pauciora. Pluresra-
tionespro quaternario Slementorum nume.ro fiabiliendo,apudAu->
thoretpaffim legipoffunt,quasbrevitatisergo exinduslridomittere
placuit. ._. XXVII.
Proprietatibus elementorum ipiam tranfmufatio-
nemillorumfübftantialemannumerari receptifllmum eft
Peripateticorum dogma,ficuti conftat ex Ariftotelica. fen-
tentiarinterpretum &propugnatorum placitis &aflertio-
nibus; Toleti Üb.2,degener..tf corrupi. c.4.citante Sperlingio
infiit. Phyf lib. 4. q.3.p. m. fgi. Conimbricenf. inArifi, lib.gener.
tf corr. c. 4. Et aliorum^/qui operofe &prolixe ipfiusPhi-




defendenda utuntur, contrariam fententiam, qua; tram-
B muta-
mutationam negat, veritati magis confonam, cumNeo-
tericis quibusdam amplecTendam fuadent rationes non-
nullae, quas ob chartac anguftiam apponere haud conful-
tum duximus,contenti hocdifcurfusgener»,cum eafdem
apud authores invenire liccat_-.
XXIX.
Talis elementorum tranfmutationis fubfTaiitiahV
('utvulgdexplicant) nullumin circulo natura: licetdeprc-
hendereufum; cum Deus& naturanihil faciantfruftra»
tefle vel ipfo P'hilofophol. i.deccel.c. Neq; competit
elementis aut abjolute a. resfeßive confideratis, quia fat mi-
litat ratio miftionis & refolutionis miftorum, absqjmu-
tua illa & partiali elementorum tranfrnutatione; cum
illa fit elementorum non commutatio, fed unio; hac eo-
rundemin miftis quoad fubftantiam exiftentium fepara-
tio, quaj fierinequiret, fi elementa eflent tranfmutata_»«
Quare tranfmutationem effentialem pro arTecTione ele-
mentorum non agnofcimusG De qualitatibm primkfive
atteratricibm, ob maximum earundem in miflioneufum, inre-
fbeßivd elementorum confideratione, uttffufim de motrt-
Stbus,in ifeciali eorundem traßationecirca-eltmenttt
in fyccic agendunu.
